



A. SEJARAH TARI ADNYASWARI 
Bali  terkenal dengan seni dan budaya seperti tari Bali yang menjadi sorotan 
para tamu domestic maupun domestik, selain itu tari Bali juga menjadi sambutan bagi 
tamu yang datang yang disebut dengan tari penyambutan salah satu tari penyambutan 
yaitu tari Adnyaswari yang diciptakan oleh Dr. Ida Ayu Wimba Ruspawati S.ST., M.Sn 
.Pencipta tari Adnyaswari ingin memberikan gebrakan baru untuk tari penyambutan di 
Bali, karena menurut pencipta tari penyambutan di Bali sangat krisis, agar terciptanya 
tari penyambutan yang baru, yang inovatif dan kreatif. Melalui pesta seni tahun 1998 
pencipta menciptakan tari penyambutan yang berjudul Adnyaswari yang terinspirasi 
dari tari pependetan dengan penata iringan Bapak I Wayan Siti , MA. Pencipta 
menghadirkan tari Adnyaswari dengan ciri khas yang kental keramahan orang bali saat 
menyambut tamu atau orang yang datang. 
B. FUNGSI TARI ADNYASWARI 
Tari ini diciptakan berfungsi sebagai penyambutan biasanya digunakan untuk 
membuka sebuah acara sebagai penyambut tamu dengan rasa hormat, ramah, cantik, 
sopan dan santun. Tarian ini  memiliki  ciri khas orang bali yang menyambut 
kedatangan tamu dengan sangat baik yang membuat tamu seolah-olah merasakan 
bagaimana sambutan orang bali, dengan sambutan yang baik maka tamu akan senang 
dan akan menikmati acara. 
C. RAGAM GERAK TARI ADNYASWARI 
Adapun beberapa gerakan yang menjadi ciri khas tari Adnyaswari yaitu,  Mapah Biyu 
Mejalan, Nyakup Bawa, Ngelikes, Mawas, Ngeteg Pinggel, Nyilat Tanjek, Mekelid, Nguler, 
Tanjek Kado, Nyigug, Sesembahan, Ngeliuk. 
D. Pementasan : Pesta Kesenian Bali (PKB) ke- XXXVII tahun 2017  
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